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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disooner lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la" comunicación núme
ro 1.456, de 22 de junio último. (lel Capitán General del
Departamento de Cartagena, en la que transcribe otra del
Presidente de la Comisión inspectora de aquel Arsenal, en
la que interesa se asigne al destructor José Luis Díez un
núcleo de dotación, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mado por la Sección de Personal y a propuesta de la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 21 del
,vigente Reglamento de situaciones de los buques de la
Armada aprobado por Real decreto de 16 de abril de 1927
(D. O. número 87), se ha servido disponer se asigne a la
Comisión Inspectora.del.Arsenal de Cartagena, para formar
en su da parte de la dotación reglamentaria del citado des
tructor, un núcleo de esta dotación, formado como a conti
nuación se señala :
Un Capitán de Fragata. Comandante.
Un Teniente de Navío. segundo Comandante.
Dos Alféreces de Navío.
Un Contador de Fragata.
Un Maquinista oficial de segunda.
Un primer Contramaestre, cargo.
Un primer Condestable, cargo.
Un primer Maquinista. cargo.
Un segundo Practicante, cargo.
Un primer Torpedista. cargo.
Un segundo Condestable.
Dos segundos Maquinistas.
Dos terceros Maquinistas.
Un operario de máquinas.
Un maestre de marinería.
Un maestre de artillería.
Dos cabos de mar.
Cuatro cabos de artillería.
Un cabo radiotelegrafista.
Dos cabos fogoneros.
Cuatro marineros artilleros.
Tres marineros especialistas.
Dos marineros electricistas.
Siete marineros de primera clase.
Seis marineros de segunda clase.
Tres fogoneros preferentes.
Tres marineros fogoneros.
Un carpintero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muctios.
años.—.Madrid lo de julio de 1929.
GARCISres. Capitán General del Departamento de Cartagena.Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de Car
tagena. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de
Personal y Material e Intendente General del Ministerio.
Señores...
= =0= =
Seccon de Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército en Real
orden manuscrita. fecha To del mes anterior, se dice a este
de Marina lo que sigue :
"Aceptada la invitación hecha a nuestro Ejército para
que una representación del mismo tome parte en las "Mar
chas internacionales" que se verificarán en Nimega (Ho
landa) durante los días 23. 24. 25v 26 de julio próximo.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer concurran a las
mismas dos equipos. uno de Oficiales v otro de sargentos,habiendo designado para formar parte del primero al Te
niente de Infantería de Marina D. Camilo González Ro
dríguez, destinado en el segundo Regimiento del expresado
Cuerpo. v actualmente siguiendo los cursos de la Escuela
Central de Gimnasia ; confiriéndose al expresado Oficial
una comisión del servicio de doce días de duración con de
recho a las dietas y viáticos reglamentarios con cargo a la
sección primera (Presidencia) del vigente presupuesto. Por
consiguiente ha sido prorrogada la permanencia del citado
Oficial-alumno en la Escuela Central de Gimnasia durante
veinte días más. que comprenden desde el r al 20 (fel pró-.
xirno Julio y cuyo tiempo precisa para adquirir la nece
saria preparación. teniendo derech!, en el rnii-Ho a la grati
ficación reglamentaria.**
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. lo de julio de 1929.
GARCTA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre ma
y-or, graduado de Teniente de Navío. D. José Riveira Peña,
se dispone cese en la Sección de Cartagena, en donde ha
cumplido el tiempo reglamentario. y pase a la de Perra
debiendo el Capitán General del último de dichos Departa
mentos proponer a este Ministerio al Contramaestre de igual
empleo que con arreglo a lo dispuesto en Real orden de
22 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 214) deba pasar a
la Sección de Cartagena en relevo del solicitante.
6 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de lois Departamentos de Ferro] y Car
tagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone desembarque del crucero Príncipe Alfoiso, por
cumplir en 18 del mes actual los dos años reglamentarios
de embarco. el l_h\uxiliar segundo de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Do
mingo Pe-feiro Montero. y que pase a prestar sus serv,i
cios a las órdenes del Capitán General del Departamento
del Ferro'. siendo relevado por el Auxiliar tercero, tam
bién de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. José González Bernaldo de Quirós, con des
tino en este Ministerio.
Io de julio de 1929. .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra. Capitán General del
Departamento del- Ferrol, Intendente General e Interven
tor Central del ■Iinisterio.
Dispone cese de prestar sus servicios a las órdenes del
Capitán General del Departamento de Cádiz el Auxiliar
tercero de nueva organización del Cuerpo d'e Auxiliares
de Oficinas de Marina D. Manuel de Vargas Páez y pase
destinado a este Ministerio.
lo de julio de I92.9.
Sres. Capitán General del Departamento die Cádiz, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Dispone pase a las órdenes del Comandante General de
la Escuadra el Auxiliar tercero de nueva organización del
Cuerpo de :Auxiliares de Oficinas de Marina D. Manuel
Sanz Gálvez, en relevo del de su igual empleo D. José Roig
López. al que se concedió licencia reglamentaria, y se des
tina a las órdenes del Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Io de julio d'e 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Secci¿Ii de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena. Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Dada -cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del
Auxiliar tercero de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Eduardo Cano Fran
co, solicitando se le conceda el pase a la situación de su
pernumerario sin sueldo para atender a asuntos propios,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien concederle el pase a dicha situación con
arreglo al Reglamento de JO de septiembre de Ig25 (D'A
mo OFICIAL núm .204). hecho extensivo a los Cuerpos
Subalternos de la Armada por Real orden de 23 de octu
1,re del mismo año (D. O. núm. 240).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de. julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Concede tres meses de licencia por enfermo para El
Ferrol al Auxiliar tercero de nueva organización del Cuer
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po de Auxiliares de Oficinas de Marina, de la dotación
(lel crucero Blas de Leso, D. Ramón Vázquez Suárez, apro
bando el anticipo que de la misma hizo en 2 del actual el
Comandante General de la Escuadra, y dispone que este
Auxiliar de Oficinas desembarque del expresado buque y
pase a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Ferrol en uso de la licencia que se concede ; siendo rele
vado en el buque citado por el cfe su igual empleo D. Se
yerino López de Arenosa Rodríguez, con destino en este
Ministerio
Io de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Comandante General de la Escuadra, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente General
ral e Interventor Central del Ministerio.
Vista la instancia del Auxiliar tercero de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
embarcado en el acorazado Alfonso XIII, D. José Roig
López, se le conceden dos meses de licencia reglamentaria
para Cartagena y Murcia, por estar comprendido en el
artículo 31 del vigente Reglamento de licencias tempora
les, aprobado por Real decreto de 15 de junio de 1906,
hecho extensivo a los Cuerpos Subalternos por Real or
den de 21 de febrero de 1907, cuya licencia empezará a
disfrutar al desembarcar del acorazad.° Alfonso XIII.
Io de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
GARCIA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo por tres arios, en primera campaña voluntaria con de
recho a los beneficios reglamentarios, al cabo de mar licen
ciado José Jiménez López, y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo in formado por las
Secciones de Material y Personal, se ha servido disponer
que el cabo •dip artillería, telemetrista, Francisco Edrera
Fernández, que por Real orden de 29 de mayo último se
dispuso su embarco en el Almirante Cervera, quede a dis
posición de dicha Autoridad, con destino a uno de Tos sui)-
marinos de la flotilla de instrucción, debiendo embarcar en
el submarino en que no exista telemetrista de otra especia
lidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
( de julio de 1929. GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
=
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 3.611, de 8 de junio
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaes
tre, Conserje de la Capitanía General del Departamen
to, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por las Secciones de Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid, 5 de julio
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccián de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatro cámaras Michelín, 32 por 6,20.. ..
Dos cubiertas sin talón, Michelín, 32 por 6,20
Un farol Marcha' pequeño..
Cuatro estriberas de aluminio.. e.
Un temómetro para radiador.. ..
Una bomba de hinchar neumáticos de dos ci
lindros marca de la casa .Hispano.. . • ..
Una bocina de aceite marca Boa.. ..
Un porta patente.. .. Q. e. e.
••■
....•■••■■•••400•••••■••••■••••
120,00
683,10
35,00
80,00
35,00
65,00
20,00
7.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de, Ferrol, núgm. 751, de 27 de marzo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario y cargo del
Torpedista de la Base Naval de Ríes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de julio
de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Perrol.
Relación de referencia.
TORPEDISTA
Aumento.
éDoce botellas de acero para acumuladores de
aire a 175 atmósferas.. .
••
•• ••
Un de.purador (con su válvula de entrada y
otra de purga y dos zunchos de sujeción)
Una válvula de purga.. s. • 11 •
Pesetays.
4.800,00
.1.10,00
15,00
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Pesetas.
Una válvula (con tres ramales de tubo de
cobre) ..
Un manómItro de. presión hasta 225 kilos
(con válvula de paso) ..
Una plaquita de latón-co.i letrero e instruc
ciones (unida al manómetro)..
DI- s mallgueras de tubo flexible forradas con
trcs cap-s de hilo de cobre probadas a 200
kilos por centímetro cuadrado, cada man
guera S metros longitud con sus corres
pondientes racords..
Dc calzos de madera para sujeción de las
botellas.. ..
Tres tirantes de hierro, de cabilla, con sus
soportes..
Tres planchuelas de hierro para sujeción de
las botellas.. ..
• • • .
Dece conexkines d? tubo de cobre con sus
tuercas para unión de las botellas.. ..
Dcr zunches de sujeción para la purga.. ..
Una plarcha soporte para el manómetro..
Un soporte general, de hierro, con sus tor
nillexs, para base de sujeción de las botellas
Un raccTrd ck brome para unión de las bote
llas con las mangueras flexibles.. ..
Dos cajas de herramientas de armar para
torpedos W-533,4.. 8.528,00
Una íde.m íd.. de maniobra para ídem íd.. .. 680,40
Una, ídz.--m íd. para giróscopo para ídem íd.. 126,00
139,00
135,00
22,00
680,00
160,00
30,00
20,00
240,00
45,00
12,00
75,00
45,00
-Excmo. Sr.: Vista el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro), núm. 751, de 2 de abril próximo
pasado, con el que remite relaciones de les efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Torpedista de
la Base naval de Vigo y Arosa, S. M. Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado w-4- la Sección de Materinl
de este Ministzrio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
s. inserta.
De Real erden lo digo a V. E. para su comx.,imiento.
Dos (n'arde a V. E. muchos afi s. --Madrid., 5 d julio
de 1929.
GARCIA.
Sres. G--,itralmirante Jefe. de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relacir;,? (le referencia.
TORPEDLSTA
Aumento.
Un anillo guía para la regulación de inmer
sión del torpedo W-5.33,4..
Un calibre para cílindr(,s de máquina de íd. íd
Un ídem para lns d;slribuciones del ídem íd.
Un ídem pgra laberintos del ídem íd.. ..
Un ídem para guía de los patines del ídem íd.
Un esmerilador para cilindros del ídem íd..
Un ídem para guía del patín de ídem íd.. ..
Un ídem para distribución del ídem. íd.. ..
Un:€1(..Irri para válvulas de distribución del
ídem íd.. .
Un ídem para labierintos guía de los cilindres
del ídem íd.. ..
unh caja ordinaria madera para 8u envase
P~tas.
403,20
636,66
532,66
516,60
183,99
938,54
867,40
74,9,76
166,00
89,14
20,00
••••••■••
Pesetas.
D racords con manómetro para medir la
presión de la cámara de aire del torpe
do W-533,4..
• •
• • 504,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 751, de 15 de mayo último,
.;on el que rimite rdaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el inventario y cargo del Tor
pedista de la Base Naval de RíCS, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción. de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a, continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,.Dios guarde a V. E. muchos afi{ s. Madrid, 5 de julio
de 1929
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferro].
Relación de referencia.
TORPEDISTA-ELECTRICISTA
Aumento.
Des racords con manómetro para medir la
presión de la cámara de aire del torpe
do W-533,4..
Un anillo guía para la regulación de inmer
sión del torpedo W-533,4..
Un calibre para cilindros de máquina íd. íd..
Un ídem para las distribuciones del ídem íd.
Un ídem para laberintos del ídem íd.. ..
Un ídem para guía de los patines del ídem íd.
Un esmerilador para cilindros del ídem íd..
Un ídem para guía del patínde ídem íd..
..
Un ídem para distribución del ídem. íd.. ..
Un ídem para válvulas de distribución del
ídem íd.. ..
Un ídem para laberintos guía de los eilindrcs
del ídem íd..
..
Una caja ordinaria de madera para su, envase
• •
-=0==
Pesetas.
504,00
403,20
636,66
532,66
516,60
183,99
938,54
867,40
786,76
166,00
89,14
20,00
Secdon de Escuelas
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del cru
cero Blas de Lezo, y a partir del día 24 de marzo último,
al segundo Capellán D. Cástor Rodríguez 'Andrés, en re
levo del de igual empleo D. Francisco Peces y Martín de
Vidales.
9 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas, In
tendente General e Interventor Central dl Ministerio.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente instruí
do por exposición formulada en r2 de dkiembre cte 1928
por el Inspector jefe de la Sección de Sanidad, acerca dl
número de enfermos que las estadísticas sanitarias acusan
en el crucero Carlos V, S. M. el Rey (q.11-.). g.), de acuerrio
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con la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner:
I.° Se establecen en Cartagena y San Fernando, res
pectivamente, las escuelas de aprendices marineros radio
telegrafistas y de aprendices marineros electricistas-torpe
distas, en su segundo ario de estudios ambas.
La primera alojará en el cuartel de Infantería de .Ma
rina del Arsenal, pasando estas fuerzas al edificio del Hos
pital, y la segunda alojará en el local de la' extinguida Es
cuela de Condestables.
2.° La Escuela de aprendices marineros radiotelegra
fistas de segundo año quedará, a partir de su traslado e
instalación en dicho local, afecta a la de radiotelegrafía y
sometida a la Dirección de ésta.
De la Escuela de aprendices electricistas-torpedistas de
segundo ario será Director el Capitán de Corbeta auxiliar
del Ramo de electricidad, y Subdirector el Teniente de Na
vío, segundo Jefe de las defensas submarinas del Depar
tamento.
3.0 En los locales donde se instalan las escuelas se ha
rán las obras necesarias para la habilitación y acoplamiento
de los servicios, así como de talleres, clases, etc.
El.mínimo de alumnos que habrá de alojarse en cada es
cuela será de so.
Dichas obras habrán de estar terminadas en primero de
septiembre de 1930.
4., El Capitán General del Departamento de Ferrol
dispondrá se haga el estudio conveniente para mejorar la
ventilación de los alojamientos y dormitorios de los apren
dices y dotación del crucero Carlos U, teniendo en cuenta
que estas obras son sólo de urgencia y como solución pro
visional.
Se procurará que los aprendices marineros permanezcan
el mayor número de horas que, ,sea posible en tierra, cuando
las circunstancias d'e tiempo sean favorables a los ejerci
cios militares y atléticos y .a los recreos.,
,5 Q En arrnonía.cori lo preceptuado en el artículo 06 del
Reglamento de la Escuela de aprendices marineros especia
listas, aprobado por Real orden de 14 de abril de 1926
(D. O. núm. i81), se procurará aumentar la proporción de
carne o de pescado en el rancho de los aprendices, supr'.-
miendo el vino para compen,-ar y también se procurará
evitar el exceso de picantes y pimentón, y se dará la ma
yor variedad posible a las comidas, para lo cual la cocina
deberá de estar a cargo de un profesional.
6.° La hora de levantarse los aprendices se fija en ve
rano a las seis y media, y en invierno a las siete.
7.° Por medio de conferencias de índole moral, y sobre
el mal venéreo y su trascendencia, se les educará sexual
mente, a cuyo fin se harán demostraciones prácticas por
proyecciones y películas.
8.° Se les vigilará constantemente, obligándoles a estar
ocupados durante todo el día, ya en sus estudios y prácti
cas, ya en deportes que contribuyan a su desarrollo físico.
9." Relacionándose lo establecido en esta Real orden
con el problema, en general, del personál subalterno, cons
tituido casi en su totalidad, hoy día, por especialistas, es
asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad se proceda
al esctudio d'e una solución que armonice todo el plan do
cente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de julio de 1929.
G \I<CLk.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, Contralinirantes jefes de las Sec
ciones de Personal, Material y Escuelas e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
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Seccion de Intendencia
Contabilidad.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central de este Ministerio, se ha servido conceder
un crédito de ciento cuarenta y cinco pesetas (145 pesetas),
con cargo al concepto "Imprevistos del personal", del ca
pítulo 12, artículo 3.°, del vigente presupuesto. para pago
de las matrículas al personal del Ramo que asistió al Ter
cer Concurso Nacional de Radiotelegrafía celebrado en
esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Madrid,
5 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone quy el Medico mayor- D. Rogelio Calvo Girál
dez, a quien le fueron concedidos cuatro meses 'de licencia
para asuntos particulares por Real orden de 3 del actual,
cese en el destino de jefe de Sanidad del Arsenal de La
Carraca, y- que se encargue, interinamente, de este destino
el Subinspector de segunda clase D. Rufo Sáinz Iriondo.
continuando en la situación de excedente forzoso en que
se halla.
lo de julio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada. jefe de. la Sec
ci(•n de Sanidad, Almirante jefe de la jurisdicción dé Ma
rina en la Corte, Capitán General del Departamento de
Cádiz. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Madrid
y Almería al Médico primero D. Alberto Berdejo Arigo,
quien percibirá sus haberes durante la misma por la Habi
litación General de este Ministerio.
lo d'e julio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro] y Cádiz, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Se concede el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo al Médico primero de la Armada D. losé del Val
Cordón, el cual se halla a fecto ít1 servicio sanitario de los
territorios españoles del golfo de Guinea por Real orden
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 27 de oc
tubre de 1927.
to de julio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada. Jefe de la Sec
c1("11 de Sanidad, Almirante jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la y Corte, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
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Impresiones.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de Sanidad, y
de conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia de este Ministerio y la Intervención Central del mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
por la imprenta del Ministerio se proceda a la impresión
de 300 eemplares de cada uno de los vigentes Reglamentos
de medicinas y envases e instrumental quirúrgico y material
sanitario para los buques y enfermerías de la Armada, cuyo
importe de seiscientas setenta y tres pesetas (673), deberá
ser abonado con cargo al concepto 89, capítulo 13, artícu
lo 4.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, io de julio de 1929.
G kW:1A.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Intendente General, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
==0=-.
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr.: Con el fin de representar a España en la
reunión que han de celebrar en Génova a mediados del
presente mes los representantes de las naciones latinas para
concordar frases relativas al Código Internacional de Se
ñales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid.° designar al Ca
pitán de Corbeta D. Eduardo García Ramírez y al de igual
empleo D. Mateo Mille v García, los que se trasladarán a
Génova desde Londres y Roma, respectivamente, en donde
se encuentran destinados con la oportunidad necesaria, y
el Teniente de Navío D. Alvaro de Urzáiz y de Silva para
igual representación en la reunión que se ha de celebrar en
Londres el 1.° de septiembre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Contralmirante
Jefe de la Comisión de Marina en Europa e Intendente
General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la Presidencia del Con
sejo de Ministros el abono de las indemnizaciones corres
pondientes a la comisión que han de desempeñar el Capitán
de Corbeta D. Mateo Mille y García y Teniente de Navío
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva, como representante de
nuestra nación en Génova y Londres, respectivamente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede sin
efecto la Real orden de 5 del actual, inserta en el DIARIO
OFICIAL de 8 del mismo mes, que declaraba indemnizable
por este Ministerio la comisión de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de julio de 1929.
Sres. Director General de Navegación e Intendente G
neral del Ministerio.
GARCIA.
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea" de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas de Africa, Baleares y
Península-Canarias, comprendidos en el cuadro C, tercer
grupo, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de
1909, en súplica de que se le abonen novecientas treinta.
y nueve mil novecientas sesenta y dos pesetas sesenta y
seis céntimos (939.962,66 pesetas), corno dozava parte ín
tegra de la subvención anual para el mes de julio.
Visto el contrato celebrado entre el Estado v la Compa
ñía citada en i i de abril de 1921 (Gaceta del 23) sobre ar
monización de los servicios entre la península y el Archi
piélago canario, que representan un aumento en el millaje
a recorrer y su compensacién correspondiente en la sub
vención establecida, a razón de 16 pesetas milla navegada;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i8o) sobre plazo, forma y penalidades en la justifi
cación de los servicios mencionados ;
Vista la vigente ley de Contabilicfad d¿ 1.° de julio de
1911, en su artículo 67,, que determina quién debe ordenar
los gastos de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata;
Su Majestad el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, se ha ser
vido disponer :
Primero.—Oue se abone a la "Compañía Trasmediterrá
sea" la cantidad de novecientas veintisiete mil setecientas
cuarenta y tres pesetas quince céntimos (927.743,15 pese
tas), importe líquido de la dozava parte de la subvención
anual para el mes corriente.
Segundo.--Que la referida cantidad debe ser abonada con
cargo al capítulo 2.°, artículo 2.° del vigente presupuesto
del Ministerio de Marina; y
Tercero.—Que la "Compañía Trasmediterránea" queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan én el
plazo y forma que determina la Real orden de 8 de agosto
'de 1924: bajo las responsabilidades a que hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director 'General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios", concesionaria de
los servicios comprendidos en el cuadro C, primer grupo,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 19o9, en
súplica de que se le abonen doscientas cuarentay nueve mil
trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos (249.320,50)
como dozava parte íntegra de la subvención anual para el
mes corriente.
'Visto el contrató celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en T .' de febrero de 1922 y el Real decreto
de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), por el que se
aumentan los servicios que presta la Compañía de refe
rencia en un recorrido de 65.968 millas, que a razón de
16,50 pesetas milla representan 1.088.472 pesetas más so
bre la subvención anterior ;
Vista la ley de Contabilidad de i.° de julio de 1911 en
su artículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos
de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata; y
,)EL MINISTERIO DE MARINA
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), que determina el plazo, forma y sanciones en
la justificación de los servicios que se le abonen;
Su Majestad el Rey (q. DJ g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, ha tenido
a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía de Vapores
Correos Inteyinsulares Canarios" la cantidad de doscientas
cuarenta yseis •mil setenta y nueve pesetas treinta y cuatro
céntimos (246.079,34), importe líquido de la dozavi parte
de la subvención anual correspondiente al mes de la fecha
Segundo.—Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 2.° del vigente presupuesto de Marina, y
Tercero.—Que la "Compañía de Vapores.Correos Inter
insulares Canarios" queda obligada a justificar los servi
cios que sé le abonan en el plazo y forma que determina
la Real orden citada de 8 de agosto de 1924, y bajo las
responsabilidades a que hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
== 0= =
ecompensas
Excmo. Sr. : El Sr. Ministro del Ejército, en Real orden
comunicada de 19 de junio último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a
este Ministerio en diez y seis de mayo último para la con
cesión dé la Medalla Militar de Marruecos, formulada a
favor del Alférez de Navío D; Evaristo López Rodríguez,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Jefe Superior de las Fuerzas Militare de Marruecos, se ha
servido conceder al própuesto la citada condecoración, por
considerarlo comprendido en el caso tercero del artículo
cuarto del Real decreto de veintinueve de junio de mil no
vecientos diez y seis (C. L. núm. 132)."
Lo que de la propia Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento, el del interesad() y demás efectds.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de julio de 1929.GARC A. •
Sres. Director General de Aeronáutica. Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal y Presidente de la junta
de Clasificación y Recompensas.
Señores...
== O==
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMC) I )F,1 EJEW '1'1'0 Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13, de enero de 1904, ha
examinado los expedientes de los comprendidos en la uni
da relación que empieza con Josefa Díaz Pérez y termina
,con Josefa Martínez Martínez, y declara que los interesa
dos carecen de derecho a los beneficios quei solicitan por los
motivos que en la misma se consignan.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento v demás •efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 12 de junio de 1929.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. ...
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ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL
C()MISARIA DEL _ARSEXAT DE CARTAGENA
En virtud de lo dispuesto por la Real orden de 24 de
mayo del año último, se pone en conocimiento de cuantas
personas deseen interesarse en el concurso para la adquisición de dos barcazas para el servicio de carbone° con
destino a la Base naval de Mahón, que a los treinta días
de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona, con
tados a partir de la fecha del periódico oficial que última
mente lo hubiese publicado, se celebrará en este Arsenal.
y ante la Junta especial de subastas, el acto del remate para
la adjudicación de dicho servicio. con arreglo al pliego de
condiciones económico-facultativas, que con esta fecha se
remite al DIARIO OFIcim. del Ministerio, antes citado, para
su publicación íntegra.
Arsenal de Cartagena, :_6 de junio de 1929.—El Jefe
del Negociado, P. O., Antonio Egea. V.° B.°: El Comi
sario del Arsenal, Joaquín Martínez.
Pliego de condkiones legales o ale derecho redactado con
sujeción a lo determinado en el 'vigente Reglamento para
la contratació l:de servicios y obras de la Marina, apro
bado por Real orden de 4 de noviembre de 19o4, bajo
las cuales se saca a licitación pública la construcción de
des barcazas para el servicio de carbone° en la Base
Naval de Mahón, en virtud de lo dispiu-sto cn la Real
orden com'unicada de 21 de enero último.
I.' La licitación tiene por objeto la construcción de
las dos barcazas anteriormente expresadas, con arreglo a
las condiciones que se mencionan en el correspondiente
pliego de condiciones facultativas que va unido al presente.
2.4 El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el que se fija en las condiciones facultativas de que ha
bla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la
publicación del último anuncio, ante la Junta especial de
subastas, en el local, día y hora que se designe en los edic
tos pubblicados en la Gaceta de _Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales (le las pro
vincias de Murcia y Barcelona, así como los que se fijan
en sitio visible en las Comandancias de Marina de las pro
vincias de Cartagena, Valencia y Barcelona. Este pliego
de condiciones estará de manifiesto, para las personas que
deseen consultado, en el primer Negociado de la Inten
dencia General (lel Ministerio de Marina, en la Secreta
ría de la Junta de gobierno de este Arsenal y Comandan
cias de Marina de Alicante, Valencia y Barcelona, así co
mo se publicará íntegro en el D'Amo OFIcIA.T. del Nlinis
terio de Marina, haciéndose constar en la Gaceta de Ma
drid su publicación en este DIARIO, a tenor de lo que pre
ceptúa la Real orden de la Presidencia del Directorio Mi
litar de 6 de octubre de 1923.
4.1 Las proposiciones estarán ajustadas al modelo pu
blicado, y que se inserta al final de estas condiciones ; no
contendrá raspaduras ni enmiendas, y se encontrarán. pre
cisamente, extendidas en papel sellado de la clase octava
de 1,20 pesetas, no admitiéndose las que se presentren
redactadas en papel común con el sello adherido a él ni las
que alteren ni modifiquen los pliegos (le condiciones. La
presentación de una proposición crea obligaciones para el
licitador y, en su consecuencia, si éste no formlaizase el
contrato, incurrirá en la penalidad que establece la con
dición 14. El precio o baja que se ofrezca será extensivo
a todas las obras contenidas en el pliego de condiciones
económico-facultativas, y se expresarán en la misma uni
dad y fracción de unidad Monetaria adoptada para fijar elprecio tipo del remate.
Desde el día en que se publiquen los anuncios de la subasta, conforme dispone la condición tercera de este pliego,hasta cinco días antes del en que deben tener lugar, se admitirán en la Jefatura de Estado Mayor del Departamen
to de Cartagena y Comandancias de Marina de Cartagena,Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerrados conte
niendo las proposiciones de los que quieran interesarse en
el servicio, entregando al propio tiempo, y por separado,
carta de pago del depósito impuesto para licitar, y la cédula personal de los interesados, la que se devolverá des
pués de haber tomado razón de ella en el sobre que con
tenga el pliego de proposiciones.
Los pliegos deberán también estar firmados en el sobre
por el licitador, haciendo constar en él que se entrega in
tacto, o las circunstancias que para su garantía juzgue
conveniente consignar el interesado.
Los pliegos, una vez entregados, no podrán retirarse ;
pero podrá presentar varios el mismo licitador dentro de
plazo y con arreglo a las condiciones anunciadas, requiriendo cada pliego la constitución de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de pro
posiciones hasta las dos de la tarde del día anterior al en
que se haya de celebrar la subasta cuando la entrega se
verifique en la Jefatura de Estado Mayor de este Depar
tamento.
Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de subastas, se admitirán las que se ofrez
can una vez constituida aquélla v durante el plazo de trein
ta minutos anterior al momento fijado para proceder al
recuento de los pliegos recibidos.
En el caso dé que un pliego de proposiciones sea firma
do a nombre de otra persona, se acompañará a él los po
deres legales que en acto del remate serán bastanteados,
y si el proponente es extranjero, declaración de que re
nuncia a los derechos que por la legislación de su país
pueda tener en materia de contratos y conformidad con
las condiciones de las entidades administrativas llamadas
a resolver las incidencias de los mismos.
6.1 Si en el remate resultaran dos. o más proposiciones
iguales, se procederá en el mismo acto a la licitación por
pujas a la llana, durante el término de. quince minutos,
entre los autores de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio
de sorteo, aceptándose la primera que le quepa en suerte
salir.
7.1 La cantidad que en concepto dé depósito provisio
nal para tornar parte deberá imponer cada licitador en la
Caja general de Depósitos o en las sucursales de provin
cias, será la de tres mil cuatrocientas cuarenta y una pese
tas con diez céntimos (3.44.1,10), importe del cinco por
ciento del presupuesto.
Estos depósitos se constituirán, precisamente, en metá
lico o en valores púhlicos admisibles por la Ley, al pre
cio medio que éstos hayan tenido durante el mes anterior
al en que se verifique el depósito, con exclusión del papel
(le la Deuda amortizable del cinco por ciento, que se ad
mitirá por todo su valor cuando se haga en la Caja general
de Depósitos o en sus sucursales de provincias.
8.8 El licitador a cuyo favor se haga o se adjudique
definitivamente el remate, impondrá como fianza para res
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja general
de Depósitos o en las de sus sucursales de provincias,
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dentro de los diez días siguientes al en que se comunique
la adjudicación definitiva del servicio y en la forma indi
cada en la condición anterior, la cantidad de seis mil ocho
cientas ochenta y dos pesetas con veinte céntimJS (6.882,20),
importe del diez por ciento del presupuesto.
Esta fianza se impondrá a disposición del señor Inten
dente del Departamento como representante de la Ha
cienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumpli
miento del mismo satisfará por impuesto de derechos rea
les y transmisión de bienes las cantidades que por este
concepto señalan como tributo la ley e instrucciones vi
gentes.
Serán de cuenta del contratista el pago a la Hacienda
de los impuestos establecidos y que se establezcan durante
el período de ejecución del contrato, incluso la contribu
ción industrial.
También serán de cuenta del adjudicatario el pago de
los anuncios que marca la condición tercera de este plie
go (siendo los que se publican en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina a razón de 0,50 pesetas por línea,
y cuando el adjudicatario creyese no ajustado el pago a
las tarifas vigentes, podrá entablar reclamaciones, las que
estime oportunas, en las Administraciones de los perió
dicos, y nunca ante la Administración de Marina), así
como el del papel sellado en que extienda el contrato,
que habrá de celebrarse en el despacho del señor Inten
dente del departamento, corno igualmente el importe de
las seis copias del expediente de contrato para uso de las
oficinas.
io. El pago de los gastos expresados los justificará
el contratista con los recibos o cuentas originales, que
presentará al señor Intendente al hacer la entrega del res
guardo de la fianza definitiva, los cuales le serán devuel
tos después de haber tornado copia de ellos.
1. Dentro de los diez días, siguientes al en que se co
munique al adjudicatario la aprobación definitiva del, res
guardo de la fianza definitiva, y se procederá a otorgar el
contrato, cuyo acto se celebrará en el despacho del señor
Intendente, el cual lo aceptará y suscribirá en nombre de
la Hacienda.
El justificante de la fianza definitiva se le devolverá al
interesado después de cánsignarse al dorso por el mismo
señor Intendente que queda afecto a las responsabilidades
del servicio contratado.
12. El contrato contendrá:
I.° Copia de la Real orden comunicada de 21 de ene
ro último.
2.° Copia del acta del remate.
3.0 Orden aprobatoria del mismo.
4.0 Copia de los pliegos de condiciones.
5.0 Copia del documento que justifique la imposición
de la fianza.
6.° Obligaciones del contratista para cumplir lo esti
pulado.
13. El contratista entregará en la Intendencia de este
Departamento, dentro de los ocho días siguientes de ha
ber firmado el contrato, seis copias del expediente, conte
niendo una de ellas la nota del liquidador de derechos rea
les de haber impuesto o satisfecho éstos.
14. Si el rematante no llevase a efecto • la imposición
de la fianza definitiva en el plazo marcado en la condición
octava de este pliego, o dejara de cumplir las condiciones
que debe llenar para la celebración del contrato o impe
dirse que tenga efecto en el plazo marcado, se anulará
el remate a costa del mismo rematante.
'Los efectos de esta declaración, serán :
I.° La pérdida de la garantía de la subasta que, desde
luego, se adjudicará al Estado corno indemnización del
perjuicio ocasionado por la demora en el servicio.
2.(' La celebración de un nuevo remate bajo las mis
mas condiciones, pagando el primer rematante la diferen
cia del primero al segundo.
3.0 No presentándose proposiciones admisibles en el
nuevo, la Administración ejecutará el servicio por su cuen
ta o por contratación directa, respondiendo el rematante
del mayor gasto que ocasione respecto a su .proposición.
15. El contratista queda obligado a dar principio a las
obras objeto de este contrato a contar desde el día si
guiente al en que se firme el mismo, así como también a
verificar todas las obras de conservación y reparación ne
cesarias durante el plazo de garantía que se establezca.
16. El plazo de duración de las obras será de seis me
ses, contados desde cinco días después de la fecha en que se
firme el contrato.
17. Los materiales que se empleen en las obras serán
de producción nacional, según dispone la ley de 14 de
febrero de 1907 y demás disposiciones complementarias
como consecuencia de ella, y para conocimiento y cumpli
miento se observarán los preceptos de los artículos i3. 14,
15 y 17 como se adiciona el Reglamento de 23 de febrero
de i9o8.
18. Se impondrá al contratista la multa del dos por
ciento sobre el importe al precio de la adjudicación de
las obras dejadas de efectuar, por cada día de demora en
dar principio a las obras o terminadas; y si esta demora
excediese de diez días, se rescindirá el contrato, adjudi
cándose la fianza a favor de la Hacienda, y quedando
subsistentes las multas impuestas, • a menos que el contra
tista justifique debidamente que la demora en dar princi
pio a la obras o terminarlas haya sido producida per cau
sas de fuerza mayor.
19. Las obras serán inspeccionadas e intervenidas, res
Pectivameme, por los funcionarios ,técriticos y administra
tivos que al. efecto se designen, los. cuales expedirán el
acta reglamentaria de recepción de la .misma.
20. El contratista, gal formalizar el contrato,. presen
tará resguardo, suficiente para garantizar el pago de la
indenmización correspondiente a los accidentes del traba
jo de que puedan ser víctimas los obreros por m'Ocia
así como posteriormente irá presentando los que vaya ad
mitiendo nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justificante que acredite haber
realizado el pago de las cuotas patronales para el retiro
del personal obrero empleado, a tenor de lo que preceptúa
el artículo 43 del Reglamento para el régimen del retiro
obrero aprobado por Real orden -de 21 de -enero de i 921
(Gaceta del 23 de dicho mes y año).
21. A la recepción provisional de las obras se verifi
cará la liquidación para pago .de- la misma, y si por circuns
tancias especiales no hubiese fondos disponibles en Caja,
se satisfará su importe por medio de libramiento contra
la Delegación de Hacienda que .designe el interesado al
firmar el contrato. quedando la fianza a responder del
plazo de garantía que en acta -de recepción provisional se
establezca.
22. El abono de este servicio afectará al capítulo 7.",
artículo 2.°, quedando reservado el crédito necesario al
efecto.
23. Las dudas que se susciten sobre la inteligencia,
rescisión y efecto de este contrato corresponde resolver
las al Ministerio del Ramo en vía gubernativa y, por
tanto, las disposiciones de la Administración en los casos
en que hay que ejercerla sobre la garantía (lel contratista
para compeler a éste a que resarza a la Hacienda de los
perjuicios que se le irroguen será ejecutiva, para lo cual
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el contratista renunciará en absoluto a todos los fueros v
privilegios particulares que pueda tener en materia de
contrato; quedándole sólo derecho a recurrir por la vía
contencioso-administrativa después de apurados los trámi
tes gubernativos cuando no se conforme con las decisio
nes de éstos.
24. Las condiciones de este contrato y su pública li
citación han de cumplirse y celebrarse con sujeción a las
prescripciones del Reglamento vigente para la contrata
ción de servicios y obras de la Marina, y además de las
obligaciones recíprocas que expresamente están estipula
das, regirán todas aquellas prevenidas en la legislación del
Ramo en cuanto no se oponga a las contenidas en el
pliego.
Arsenal de Cartagena, 12 de octubre de 1928.—El jefe
del Negociado de Obras, Pedro Fernánde,z Curo.— Ru
bricado. — B. El Comisario del ¡Arsenal, Joaquín
Martínez.—Rubricado.—Hay un sello que dice: **Comi
saría del Arsenal de Cartagena.—Negociado de Obras.—
Comprobado- conforme. — Cartagena, 26 de octubre
de 1929.—J. de la P.—Rubricado.--P. E.—Justo de la
Peña.—Rubricado.—Hav un sello que dice : Intervención
de Marina del Departamento de Cartagena.—Negociado
de Material.—Cartagena, 28 de enero de 1929.—Aproba
d0.—El General encárgado del despacho.—Jmé González.
Rubricado.—Hay un sello que dice: Capitanía General del
Departamento de Cartagena.
Es copia. Antonio Egea.
Modelo de proposición.
Don vecino de , que habita
en la calle de número ... piso ... (derecha o
izquierda), con cédula personal de clase número ...,
en su nombre (o en nombre de don , para
lo que se halla debidamente autorizado), hace presente
Que impuesto del edicto inserto en el (DIARTo OFICIAL
del Ministerio de Marina número ... de tal fecha), o (en
los Boletines Oficiales de las provincias de Murcia, Va
lencia y Barcelona número ..., de tal fecha), o (en el fija
do en las Comandancias de Marina de Valencia, Barcelona
y Cartagena de tales fechas), para contratar la adquisición
de dos barcazas para el servicio de carboneo con destino
a la Base Naval de Mahón, se compromete a llevar a efec
to el expresado servicio con estricta sujeción a todas las
condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y por
el precio señalado como tipo para la subasta (o baja de tan
tas pesetas y tantos céntimos, todo en letra).
Fecha y firma del proponente.
BASES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRWC1 1')N Y ENTREGA EN
MAHÓN A LA MARINA DE DOS BARCAZAS PARA EL SERVI
CIO DE CARBONE°, REDACTADAS CON SUJECIÓN A LO DE
TERMINADO EN LOS ARTÍCULOS 219 A 225 DEL VIGENTE
REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN.
I .f) Descripción general del objeto del concurso. Ob
jeto.—La construcción de dos barcazas para carbone-o,.de
so toneladas de carga, para actuar en el puerto de Mahón.
Formas.—Quedan en libertad del concursante, que pro
curará que las dimensiones sean las siguientes:
Eslora entre perpendiculares...
Manga fuera de miembros......
Puntal... ... •••
Calado en carga...
• • • • • •
• •
• •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • 111
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
• •
16,50 metros.
4,50
1,85
1.55 —
Las embarcaciones serán anfidromas, de formas aptas
para el remolque, y las cuadernas, de forma ordinaria.
1 Llevarán una escotilla central, cuyas dimensiones apro
ximadas serán 10 por tres metros.
En el espacio de la escotilla central irán el menor nú
mero de baos compatibles con la debida resistencia de las
embarcaciones ; siendo las dimensiones de éstos apropia
das a su número.
A proa y. popa de las embarcaciones, y separados de
la bodega por mamparos, irán pañoles, cuya entrada será
por pequeñas escotillas situadas en cubierta.
Todas las escotillas llevarán sus correpondientes tapas,
la central irá subdividida en cuarteles para su fácil
manejo.
Desde la regala a la cubierta habrá unos 30 centímetros,
el canto alto de la brazola de la escotilla central quedará
a nivel con la regala.
Irán provistas las embarcaciones de sus correspondien
tes bitas de remolque situadas en proa y popa.
Eseantilli n 's. A la grúm. A la línea.
Quilla...
Roda v codaste... ... ••• 240
Clara de cuadernas de es
cantillón a escantillón...
Varengas... ... 200
Barraganetes en la flotación 145
Idem en la regala... ... 105
Carlinga... ... 250
Durmientes de cubierta. ... .90
Contradurmientes d e cu
bierta... ... ••• ••• ••• ••• 6o
••• ••• ••• 130
Trancaniles. 70
Contratracaniles... 70
Forro interior
Palmejares...
Aparadura...
.Pantoques...
Cintas._ ... ••• ••• •••
Forro de carena ••• •••
Forro de cubierta...
Madre del timón ... ... 2 lo 210
• • • • • • • • • 220 IT11-11.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
350 mm.
40
70
70
70
70
50
50
mm.
8o illm.
18o
;05
105
105
250
220
210
160
260
160
Diámetro de los pinzotes del
timón... ••• ••• ••• ••• • • •
Número de los pinzotes del
timón... ... ••• • • • • • • • • •
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Clases de maderas.—Quill,a carlinga, roda, cuadernas,
codaste, varengas y baos, de roble de primera calidad; pue
de también emplearse encina, si a juicio del Inspector la
calidad de ésta es análoga a la del roble.
Durmientes, contradurmientes, trancaniles y contratran
caniles, de pino tea.
Forro y cubierta, de pino rojo.
Planos. —Los concursantes presentarán : pláno de for
mas, cuaderna maestra con todos los escantillones y clase
de madera, corte longitudinal; todo ello en forma que no
haya ninguna (luda durante la construcción, ni para los
constructores, ni para el Inspector.
Pernerí de sobrequilla, curva;--, de la ro
da y del codaste, cuello de las huzardas, irán con pernos
de 21 milímetros.
Estos pernos estarán remachados sobre anillos o sobre
planchas.
Escarpes de la quilla, durmientes, brazos de buzardas,
extremos de baos curvas de madera, irán con pernos de
16 milímetros, y con una separación de 300 milímetros
entre los pernos de los escarpes de la quilla.
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Trancaniles. contratrancaniles. pantoques y palmejares
irán con pernos de 15 milímetros. remachados por dentro.
Cintas v extremidades de las ramas de las curvas de
madera irán con pernos de 13 milímetros, yetnachados por
dentro.
Toda la perneria será de hierro galvanizado, y las di
mensiones se entienden antes del galvanizado.
Clavazón.—Toda la clavazón de la embarcación será de
hierro galvanizado, excepto en aquellos sitios en que. a
juicio del Inspector. deba ser de cobre.
2.° Condiciones que deben satisfacer los materiales.—
Las maderas serán de la mejor calidad, bien curadas, sin
albura, nudos ni otros defectos. siempre a satisfacción del
Inspector.
3.° De la ejecución del servicio.— Los concurrentes
presentarán dos copias del proyecto; siendo una de ellas
en papel tela transparente (Real orden de 2 de abril últi
mo); dichos planos estarán con todos los detalles que se
especifican en la partida "Planos" para evitar dudas, tan
to al adjudicatario como al Inspector.
Una vez enramadas las cuadernas. no podrá comenzarse
el forrado de las embarcaciones sin que el Inspector así
lo determine.
440 inspección.—Las .obras serán inspeccionadas por
un Ingeniero de la Armada nombrado por la Autoridad
de Marina.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar pre
ceptos de las condiciones facultativas de los planos, las
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán,
precisamente. por escrito al contratista, y -por escrito tam
bién, si éste lo exigiere, cualquier otra que se le dé; es
tando, a su vez, obligado a devolver. ya originales, ya en
copias, poniendo al pie "Enterado", todas las órdenes, ins
trucciones (i avispc (lile 'reciba del Iiweniero Inspector Cle
la obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposicio
nes técnicas tomadas por éste crea oportuno hacer el con
tratista, liabra de" dirigirla. dentro precisamente del plazo
de quince días. al Ministerio de Marina por conducto dd
aquél. el cual acusará al contratista el correspondiente re
cibo si lo pidiese.
El contratista. por sí o por medio de sus encargados,
acompañará al Ingeniero en las visitas que haga a la obra,
siempre que éste lo exija.
Serán facilitados por el contratista al Ingeniero Inspec
tor de la obra los planos que éste necesite.
5.0 Plazo de ejecución.—Será éste de seis meses a par
tir de la fecha en la que se le comunique la aprobación del
concurso por la Superioridad.
Las multas por demora, serán : un mes, el uno por cien
to; dos meses, el cinco por ciento; tres meses, el veinte
por ciento; cuatro meses, pérdida del contrato con su co
rrespondiente garantía.
El plazo de garantía será de seis meses a contar de la
fecha de la recepción provisional.
6.° Abono de las obras.—E1 contrato se entiende a tan
to alzado y riesgo y ventura ; pudiendo lo licitadores pro
poner plazos de abono en relación siempre con obra va
ejecutada.
El coste máximo de las embarcaciones será el de sesenta
v ocho mil cchocientas veintidós pesetas (68.822 pesetas).
7.0 Recepción provisional.— Para estas operaciones se
designará por lá Autoridad de Marina la comisión que co
rresponda, de la que deben formar parte el Ingeniero Ins
pector. v a la que deberá asistir el contratista o su re
presentante. debidamente autorizado. a cuyo efecto se le
requerirá a la asistencia. no verificandose aquellos actos
sin su presencia. a ineno, de que renuncie por escrito ; de
TU) hacerlo, se le requerirá por segunda vez, y de no asistir
le nombrará por. la Autoridad de Marina un represen
tante de oficio, y a su costa.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta fir
mada por todos los asistentes se remitirá a la Superioridad.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo
a condiciones. se darán por recibidas provisionalmente y
se entregarán al uso para que fueron construidas, comen
zando•el plazo de garantía, que durará seis meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hará constar así en acta. y el Ingeniero señalará al con
tratista. precisos v detallados, los defectos observados. fiján
dole el plazo para remediarlos. con arreglo a contrato;
expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la
recepción de las obras. Si el contratista no hubiese cum
plido. se declará rescindida la contrata por no terminar
las obras en el plazo estipulado. a no ser que la Marina
crea procedente concederle un nuevo plazo, que será im
prorrogable.
8.° Recepción definitiva.—Terminado el plazo de ga
rantía se procederá a la recepción definitiva con las for
malidades señaladas para la provisional, y si se encuentran
las obras en perfecto estado, se darán por recibidas y que
dará el contratista relevado de toda responsabilidad res
pecto a ellas.
En caso contrario se procederá en los términos prescrip
tos para la provisional. ampliándose. en este caso. el plazo
de garantía..
9.0 Disposiciones generales.—La ¡Administración se re
serva el derecho de aceptar libremente la proposición que
considere más beneficiosa, sin atenerse sólo al precio ofre
cido. o el de rechazarlas todas.
Sólo se admitirán al concurso los constructores de esta
clase de embarcaciones que presenten.'garantia suficieilte
de la capacidad de sus elementos de trabajo, de los re
sultados obtenidos en trabajos análogos v de que las ela
boraciones y obras podrán ser debidamente inspeccionadas.
Mahón, 25 de julio de 1928.—E1 Ingeniero de la Base,
Ualeriano González.—Rubricado.—Hav un sello que dice :
"Ingenieros de la .Armada—Base Naval de Mahón".
ADICIÓN A LA CI..■USU-LA PRIMERA DEI, PMEGO DE BASES
FACULTATIVAS
Al final del epígrafe titulado "Clava7(,n'• se adiciona el
siguiente:
Ser7Picio de aciiilue.—En cumplimiento de !() dispuesto
por el Excmr. Cloitán General d l Departnmento de
Cartagena en su Decreto de 19 del actual, y de acuerdo
con lo interesado por el Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal, fecha 15 de noviembre último, debe considerar
se adicionada la cláusula primera de servicio de achique.
que constará de dos por cada embarcación de dos bom
billos de mano fijos en cubierta. del tipo de diafragma, y
con una capacidd de achique de 8.0oo litros cada uno.
Mahón 6 de diciembre de 1928.—E1 Ingeniero,
1'10110 GO IlZálCZ.—Rubricado.—Hay un sello que dice: "In
genieros de la Armada.—Base Naval de Mahón". Es co
pia.:=Antonio Egea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
4.11.
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V'ólveras negras. Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.--Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído pícrico.—Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas claseF tanto
nitradas N'In° ciorgtadas, para usos militares.—Cargas com
petas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplica(1ore9 y
cebos para bombas explosiv. Cjranada d mano y de mor
- 'arao para torp-dos y minas submarinas.—Fulmína
to de MCI rurio.—Nitrure ile ploms).—Cápsulas fulminantes,
cebi)e y (.:trlas :niciadoras. --Cartuchería trazante para avia
ción. -P-milhas incendiarias para aviwión.—Niaterial fumíge
no eampaña. --Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servieia- militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
icidos y productos químicos.
Mi lattanueva, 11.
IVIOTORE VE_L_L_JNO
A 13AbOt...INu. BENZ :DI_ ALCOHOL. ACEITES PESaDOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14 Y 42 MALLOS
CONSUMO DE .1,ASOLINA 220 - 2J._,RAmJ3
POP :A8-.LLO-HORA
fimos eiectrouenos MUNID
PaPa ALUMEIRAU0 DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MG:ORE3
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARI E GUERRA
Y EJERCITO ESPA1101.
•
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